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Eredeti színmű 3 felvonásban. Irta Szigeti József.
m m jks mm. :m w  k  s
Bannai Gábor — --- — Szacevay Sándor. Elitéi Oszkár báró, Auenburg gróf unokája — Rubos Árpád.
Clarisse, második neje— --- — Komjáthy ne Z. T. Tauer, ékszerész — — — Serfözy Gy.
Irma, leánya első nejétől ---, — Szabó Inna. Weber, üzér — — —  Leodvay Ödön.
Bannai Gerö — --- — Szatmáry Árpád. | Klein, kereskedő — — Ántalfi A.
Erzsébet, Gerö neje — --- — F. Csigaházy E. | Szoba leány — — — Makrainé,
Sándor, fiuk — --- — Qdry Árpád. I Inas — — — — Nagy Jóska.
Auenburg gróf — --- — Sziklai Miklós. j
ZEBZel'sréira.ls: - Földszinti és I. emeleti páholy 4 írt 50 kr. — Családi páholy 6 írt.—II. emeleti 
páholy .8 frt. -  Támlásszék az I -  VIII sorig 1 írt 20 kr. -  VlII-tól -  XIII-ig lírt. - : X III-tól—XVÍI-ig 
80 kr. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr. — Állóhely a földszinten 40 kr, 
tanulók és katonáknak 30 kr. — Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnepnapon 30 kr.
' T isz te le tte l értesítem  a nagyérdem ű közönségei, m iszerint as& 
I-ső félévi bérlet a 90-ik bérletszám m al le já rt és felkérem, a I l - i k  
félévi bérletösszeget a szinbázi irodában ie iz e tn i szíveskedjék.
Jegyek előre válthatók: d. e. 9 -12-ig , d. u. 3 — 5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
ggy* Előjegyzéseket nem íogadhat el a pénztáros.
Esti pénztár nyitás 6, az előadás kezdete  7, vége 0 l|2 érako
Holnap, szerdán márczius 8-án bérlet 130. szám uj betanulással:
f a u s É L J | g
Víg operette.
M i ű s o r :  Csütörtökön, márcz. 9 én bérlőt 131. szára „13.® A r& tty  e m b e r ,  dráru t. Pénteken, márez. 10-én bérlet 132. szára „C.“ 
S z é p  H e l é n a ,  operette. Szombaton, márcz. 11-én bérlet- 133. szám „A.® Brúókim.cm a s s z o n y  a ág!. Vasárnap, márcz. 12-én két előadás
délután 3 órakor leszállított helyárakkal: Talm i h e r c z s g a ő ,  operette; este 7 7, órakor rendes hely árak kai bérletszünetben: O thfil ló . Tra 
gédia 5 felvonásban. Irta: Shakespeare.
Debrecssen, 1899, Nyom. a város könyvnyomdájában. -  2GG (Bgra) J á n o s ,  igazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1899
